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25 anys de
cinema municipal
Jordi Bel lapart
El 12 d’octubre d’aquest any es compleixen vint-i-cinc anys de la primera
sessió de cinema feta al Cinema Montgrí com a local municipal . Aquest és el
darrer local de cinema que queda a Torroel la dels tres que havien funcionat
durant molts anys i que successivament anaren tancant les portes. Per evitar
la seva desaparició i que Torroel la es quedés sense cap local de cinema,
l ’Ajuntament va aprovar la compra del Cinema Montgrí a la sessió plenària
del 30 de setembre de 1985. Pocs dies després es van reprendre les sessions
de cinema que no han parat fins al dia d’avui, ara fa vint-i-cinc anys.
Els orígens
Podem retrocedir fins al descobriment del cinema als pobles, a començament
de segle XX. Fou en parades de fira on els espectadors quedaven
bocabadats mentre veien les primeres imatges en moviment després de ser
reclamats i atrets pel projeccionista ambulant al crit de “passin, senyores i
senyors, passin i contemplin l ’ invent del segle: el cinematògraf”.
Després vingueren els primers locals fixos. Locals rudimentaris on uns quants
espectadors, asseguts en cadires de balca, contemplaven un llençol a la
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paret on es movien imatges d’un tren que arribava a l’estació, la sortida dels
trebal ladors d’una fàbrica o reien amb la primera obra còmica, El jardiner
regat. Imatges que impressionaven el personal, més pel fet d’estar en
moviment que per la temàtica que representaven. Dos petits locals al carrer
de l’Hospital foren el l loc on els torroel lencs gaudiren de l’ invent del segle XX
durant la primera dècada del segle.
Després, a mesura que l’èxit d’aquest nou espectacle es feia popular i els
espectadors s’acostumaven a entendre aquest nou l lenguatge de les
imatges, els grans locals, pensats per a teatre, s’adaptaven a les necessitats
tècniques i esdevenien els primers locals de cinema de la història. Primer fou
el Teatre Jou, local construït per Francesc Jou i Casagran, inaugurat com a
teatre l’any 1872. En passar a ser sala de cinema, es canvià el nom i fou
batejat amb el nom de Cinema Cèntric.
L’any 1894, Pere Coll i Rigau havia començat la construcció d’un altre
magnífic local d’espectacles. Al cap de pocs anys es convertiria en el segon
cinema de la vi la, amb el nom de Cine Teatre Coll , encara que la gent d’aquí
sempre el va conèixer com a Can Coll .
Hagueren de passar més de vint anys perquè Torroel la tingués un altre local
de teatre i cinema. Fou el 1928 quan es va inaugurar el Cinema Montgrí, local
propietat de Josep Capellà que, com els altres dos antecessors seus, havia fet
fortuna a les Amèriques.
Aleshores el cinema ja era l’espectacle rei, el preferit per la immensa majoria
dels espectadors. La sorpresa de les imatges projectades en les primitives
barraques o als incipients primers locals de cinema a poc a poc canviarien
cap al descobriment d’un l lenguatge que emanava infinites sensacions, el
descobriment d’històries que es mostraven amb un real isme exuberant, el
descobriment de nous mons, de nous sentiments, de nous somnis. El cinema
com a art espectacle triomfava.
Al vol tant de 1930 Charles Chapl i n va d i r que el l ma i no fari a una
pel · l ícu la sonora i si l a feia fari a el paper d ’un sordmut. Segurament
fou una afi rmació precipi tada d ’un gran cineasta que basava el seu art
en la força de les imatges. E l seu l l enguatge per el l era sufi c ient. Es va
equ ivocar, és clar. No va tardar ga i re a fer Tiempos modernos (1932 -
1935) , l a seva primera pel · l ícu la sonora , i uns anys després El gran
dictador (1939) , on la força de la veu ja era un element essencia l en la
h i stòri a , per a ixò va recti fi car d ient: “El d i a que l ’home s’adon i de les
seves profundes equ ivocacions, s’haurà acabat el progrés de la
ciència . ”
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El Cinema Montgrí fou el primer local sonor de la vi la. Això propicià la
incorporació de sons, veu i música a les pel·lícules i va suposar un canvi
radical en las possibi l itats d’un espectacle que es convertiria en el gran
espectacle de masses.
Tres anys de guerra a Espanya i quasi sis anys de guerra mundial van alentir
el desenvolupament massiu del fenomen cinematogràfic, però serví de
càrrega perquè en anys successius, a partir de la segona meitat dels anys
quaranta, l ’al lau de pel· l ícules produïdes bàsicament a Hollywood omplissin
d’esplendor les pantal les dels tres cinemes de Torroel la i setmana rere
setmana els aforaments dels tres cinemes de la vi la ─quatre si hi comptem el
Salón Municipal de Actos, popularment conegut com el Cine Petit, el cinema
on havíem d’anar la mainada─ s’ompl ien de gom a gom.
Parlar d’aquests anys és recordar les cues que havíem de fer per comprar les
entrades ─a la venda ja el diumenge al matí─ i veure com la Carme, la
taqui l lera del Cinema Montgrí, ja havia separat més de la meitat de
Magnífica façana
neoclàssica del Teatre
Col l , edifici enderrocat
l 'any 1973.
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l ’aforament, reservat setmanalment per a les mateixes persones. Encara que
fossis dels primers de la cua, més de la meitat de les entrades no les
trobaves disponibles.
S’ha de recordar la dificultat de triar a quin cinema anar ja que els tres oferien
alhora una programació excel· lent.
Uns exemples:
Montgrí Centro Can Coll
30/11/1954 Moulin Rouge Quo vadis Sansón y Dalila
15/08/1955 El motídel Caine Els senyors Cuando ruge la
prefereixen les rosses marabunta
Formar part de la riuada de gent que a la sortida de la sessió de tarda dels
cinemes ompl ia els carrers cèntrics de la vi la donant voltes pel carrer d’Ul là,
la plaça de la Vila, el carrer de Porta Nova i Fora Portal .
El Cinema Montgrí,
inaugurat l 'any 1928
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Recordar el glamour d’Ava Gardner, Marilyn Monroe, Rita Hayword, la cabellera
roja de Mauren O’Hara, la cara angelical d’Indrid Bergman o les cames sexys i
l leugeres de Cyd Charisse; els xisclets de les noies quan apareixia a la pantalla
Rock Hudson o James Dean o Paul Newman; la confortabil itat que et donava
John Wayne, sempre ens sentíem segurs al seu costat, o la bonhomia de James
Steward o Gary Cooper. En definitiva, tot allò que podia donar la fàbrica de
somnis en què es va convertir el cinema ens ho va donar durant aquells anys,
que foren els anys de l’esplendor de Hollywood.
Però això no podia durar sempre. Va aparèixer la televisió, la major
confortabi l itat a les cases, la faci l itat de desplaçament d’un l loc a l’altre,
noves modes i tendències. Tot això va influir perquè, a mitjan anys seixanta,
es comencés a intuir una crisi : la dels cinemes de poble.
L’any 1962 es va tancar Can Coll i onze anys després era enderrocat. Al
començament dels anys setanta, el Centro Cine ja només feia pel· l ícules de
segona qual itat i finalment només s’hi feia cinema infanti l . Una comissió
ciutadana va intentar organitzar-se per comprar aquest local i evitar la seva
pèrdua. Tot va ser inúti l . L’any 1979 el Centro Cine tancà les portes i una part
del local es convertí en una galeria comercial .
Dels tres magnífics locals de teatre i cinema només en quedava un: el
Cinema Montgrí.
Aquells anys de canvis polítics importants que, entre altres avenços,
propiciaren l’el iminació de la censura semblaven que donarien un nou impuls
a l’assistència al cinema i així fou durant un temps. Es pogueren visionar
moltes pel· l ícules prohibides pel franquisme pel seu caire polític, però
Lluís Capel là, propietari
del Cinema Montgrí
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sobretot fou l’entrada de pel· l ícules eròtiques, que fins aleshores s’havien
d’anar a veure a Perpinyà, i les de nova producció que es produïen a Espanya
el que semblava que faria revifar i al largar l’assistència de públic a les sales
de cinema als pobles. Però això va durar poc. L’any 1985 el Cinema Montgrí
entrava en una profunda crisi i l ’empresa propietària va decidir tancar
l’activitat el mes de maig d’aquel l any.
Una opció valenta
L’Ajuntament de Torroel la de Montgrí i l ’Empresa Capellà, propietària d’aquest
immoble, havien signat un acord en el qual s’estipulava que en el cas que
aquesta decidís el tancament de l’activitat de cinema al Cinema Montgrí, ho
comunicaria prioritàriament a l’Ajuntament per tal de poder arribar a un
acord de compra per part d’aquesta municipal itat.
Les negociacions es portaren a cap durant aquell estiu i finalment es pogué
arribar a un acord que es va formalitzar en la sessió plenària del dia 30 de
setembre de 1985, només amb un vot en contra del consistori .
El 12 d’octubre es tornaven a emprendre les sessions de cinema amb les
pel· l ícules La dona de vermell i Beat street, sessions a les quals assistiren
1.083 persones.
La dona de vermel l , de Gene Wilder, va ser la
primera pel · l ícula programada com a cinema
municipal el 12 d'octubre de 1985.
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Mentre moltes poblacions del nostre entorn es quedaven sense cap sala de
cinema, Torroella podria continuar gaudint d’un magnífic coliseu que en el dia
d’avui encara està vigent. Banyoles perdia el Cinema Mercantil; la Bisbal el
Cinema Olimpia i El Mundial ─recuperat al cap de vint-i-tres anys com a teatre
amb possibilitat de fer-hi projeccions cinematogràfiques en 35 mm o amb vídeo,
cosa que es fa esporàdicament; Cassà de la Selva el Cinema Victòria o el del
passeig de Vilaret; a Palafrugell el Cinema Garbí va tancar l’any 1994, mentre
que el Cinema Victòria es reconvertia en teatre, seleccionat per la Generalitat
com un dels gran teatres comarcals on se celebren encara, des de l’any 1999,
sessions de cinema organitzades pel Cine Club Palafrugell; Palamós va perdre el
7 de gener de 1977 el Cinema Carmen, i els altres dos cinemes d’aquesta
població, Arinco i Keaton, s’adaptaren a les noves necessitats i es convertiren en
multisales; a Platja d’Aro els dos cinemes del centre de la població, malgrat els
intents de modernització i afany de continuïtat dels seus propietaris,
s’enfosquiren definitivament: el 12 de febrer de 2001 el Cinema Avinguda i a la
tardor de 2003 el Cinema Ivan, i a Sant Feliu de Guíxols es tancava l’any 1983 el
Cinema Las Vegas, i al cap de dos anys el cinema Victòria, que es va quedar
també sense cap sala de cinema. Aquest és un petit recull de la desaparició de
les sales de cinema de poblacions similars a Torroella que en èpoques passades
havien gaudit de gran prestigi. Només Palamós i Platja d’Aro es van reconvertir,
aprofitant l’atractiu de viles turístiques amb una bona dosi de cosmopolitisme.
Com ho feren? Doncs sabent on instal· lar-se i adaptant-se a les noves
tendències: format multisales ubicat en zones amb bona oferta comercial.
El Cinema Montgrí quedà com un cas a part. Un local històric, arrelat a la gent
de la vi la i pobles del voltant, amb una entitat dedicada al cinema, el Cine
Club Torroel lenc, amb ganes de continuar fent cinema i amb un públic
potencial amb ganes de continuar anant al cinema. A una certa distància de
les poblacions que es quedaven amb l’oferta cinematogràfica, Palamós a uns
25 km, Platja d’Aro a uns 30 km i Girona o Figueres a uns 35 km. Amb un
increment considerable de població a l’estiu i durant bona part del caps de
setmana de tot l ’any a causa dels visitants de segona residència, molts bons
aficionats al cinema i enamorats d’un local com el vel l i elegant Cinema
Montgrí. Un públic infanti l i juveni l sense massa possibi l itats de desplaçament
per anar a veure cinema a altres l locs. Tot plegat podia garantir la
subsistència d’una activitat atractiva per a un variat i nombrós públic
potencial . Només cal ia una acció valenta per garantir la continuïtat del
cinema i aquesta la donà l’Ajuntament amb la compra del Cinema Montgrí.
Com fer funcionar un cinema
Una vegada el Cinema Montgrí fou de propietat municipal, cal ia fer-lo
funcionar. L’Ajuntament va crear un patronat municipal amb gent del Cine
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Club Torroel lenc per posar en funcionament el local , és a dir, programar i
contractar pel · l ícules, procurar una bona projecció de les pel · l ícules ─imatge
i so─ i comoditat als espectadors.
La primera tasca fou canviar la font de l lum del projector, fins aleshores amb
elèctrodes de carbó. Es va substituir amb làmpada halògena de major
rendiment i qual itat de l lum. També es va instal · lar un nou sistema de so
Dolby Stereo que va mil lorar la sonoritat i espectacularitat de la sala, i una
nova lent de pantal la panoràmica que contribuí a aconseguir una qual itat de
les imatges molt superior a la que el públic del Cinema Montgrí estava
acostumat.
Paral · lelament es posaven a la venda uns lots de cinquanta entrades a preu
reduït, entretant es feia una crida a la gent perquè compressin aquests
abonaments que ajudarien a finançar les mil lores que s’hi havien instal · lat. La
resposta del públic fou molt positiva i el nombre d’espectadors, tot i no
arribar als espectaculars números dels anys cinquanta i seixanta, sí que va
arribar a un nombre d’espectadors important.
L’experiència de la gent del cineclub en el l loguer de pel· l ícules i el tracte
amb les distribuïdores va ser un element positiu per poder oferir al públ ic una
programació atractiva i variada.
De seguida es va tenir clar que el servei que havia de donar el Cinema Montgrí
s’havia de dirigir cap a una funció social per a diferents sectors de la nostra
població i poblacions veïnes. Una funció social del cinema dirigida a un públic
infantil i juvenil, a un públic adult que volia veure cinema de qualitat i un públic
més cinèfil que mitjançant el Cine Club Torroellenc havia de continuar assistint
a les sessions especials que des de l’any 1976 aquesta entitat oferia.
Al l larg d’aquests vint-i-cinc anys, l ’activitat de cinema ─lloguer de pel· l ícules,
compra i manteniment d’uti l latge, personal, drets d’autor, etc.─ s’ha finançat
amb els propis ingressos de l’activitat ─entrades, abonaments, quotes de
socis. El manteniment de l’edifici en general, com qualsevol altre local
municipal , ha anat a càrrec de l ’a juntament. Aquest darrer any s’han fet
unes reformes necessàries a la sala de cinema ─canvi del terra i butaques─ i
a l ’estructura de l ’edifici ─arranjament de teulades i obertures. Aquestes
reformes han suposat una mil lora de la seguretat de l ’edifici a ixí com una
mil lora de la qual itat del local en comoditat i seguretat. El 2010 s’ha previst
la reforma del vestíbul d’entrada que mil lorarà i assegurarà el bon
manteniment d’aquest espai exterior. Totes aquestes obres promogudes per
l ’a juntament es financen amb el pla del Fons Estatal d’ Inversió Local
─popularment conegut com a Pla Zapatero.
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Assistència durant els primers deu anys
(1985-1995)
Els primers anys de cinema municipal foren els de més assistència d’aquel la
primera època. Cal ressaltar d’aquests primers deu anys la gran afluència al
cinema de públic infanti l i juveni l .
ANY ABONATS ENTRADES
1985 (d’octubre a desembre) 1.075 8.580
1986 6.060 21.758
1987 3.699 24.409
1988 2.498 27.213
Jordi Vi là i Jordi
Bel lapart a la cabina
de projecció del
Cinema Montgri .
Obres de reforma del
Cinema Montgri l 'any
2009. Canvi del terra
i pati de butaques.
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1989 2.000 25.647
1990 1.626 21.601
1991 1.335 21.696
1992 1.571 14.856
1993 2.471 19.861
1994 3.331 23.034
1995 3.456 23.838
TOTALS 29.122 232.493 261.615
En el quadre adjunt s’observa com l’any 1992, l ’any de les Olimpíades de
Barcelona, hi va haver una forta daval lada d’assistència al cinema, que es va
recuperar en anys posteriors.
Les pel·lícules més vistes (1985-1995)
ORDRE PEL·LÍCULA ESPECTADORS ESTRENA
1 El rei Lleó 2.003 17/02/1995
2 Aladí 1.582 18/02/1994
3 La màscara 1.371 03/03/1995
4 Les tortugues ninja 1.291 01/02/1991
5 La bella i la bèstia 1.184 23/08/1993
6 Jurassik Park 1.062 23/08/1994
7 Ballant amb llops 1.052 16/08/1991
8 Pretty woman 1.042 18/01/1991
9 Robin Hood 1.009 27/08/1991
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10 Karate Kid 2 972 24/01/1987
11 Retorn al futur 2 969 30/11/1986
12 El guardaespatlles 948 19/03/1993
13 Batman 922 12/01/1990
14 Dirty dancing 916 03/12/1988
15 L’últim emperador 916 19/08/1988
16 Filadèlfia 906 13/05/1994
17 Terminator 2 903 31/01/1992
18 L’ós 898 17/02/1989
18 Forrest gump 898 10/08/1995
20 L’únic testimoni 871 24/08/1986
Com es pot comprovar en aquesta llista, les pel·lícules més vistes eren les de caire
infantil. Les magnífiques obres de Walt Disney, de les quals s’estrenava com a mínim
una cada any, abans de les festes de Nadal, atreien una gran quantitat de públic
jove. L’èxit d’obres com El rei lleó, Aladío La bella i la bèstia han estat irrepetibles en
anys successius. També les pel·lícules, algunes grans superproduccions de caràcter
més juvenil, foren èxits de molt de públic: La màscara, Les tortugues ninja, Jurassic
Park, Batman, Retorn al futur. Aquesta tendència canviaria a partir de l’any 1996, on
un públic més adult ompliria la sala i demandaria una programació més clàssica, això
sí, de qualitat, però que expliqués històries més reals, sense tanta imaginació i
efectes especials, encara que això fos anar a contracorrent del que era la tendència
actual de l’oferta i demanda cinematogràfica.
Assistència durant els darrers quinze anys
(1996-2010)
ANY ABONAMENT ENTRADES TOTAL
1996 4.963 24.216 29.179
1997 4.998 21.022 26.020
1998 5.706 25.620 31.326
1999 6.140 22.079 28.219
2000 6.510 21.235 27.745
2001 7.774 20.471 28.245
2002 7.914 18.961 26.875
2003 8.108 17.571 25.679
2004 9.094 18.784 27.878
2005 8.797 15.415 24.212
2006 10.107 15.378 25.485
2007 9.549 15.021 24.570
2008 9.514 16.108 25.622
2009 10.468 14.879 25.347
2010(31 /03) 2.701 3.083 5.784
TOTALS 112.343 269.843 382.186
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Aquest gràfic d’assistència ens mostra com fins l’any 2009 el nivel l
d’assistència anual és força regular, osci l · len entre les 24.000 i les 29.000
persones. Cal ressaltar que l’any 1998 se superaren les 31.000 entrades. Això
va ser per l’estrena de la pel· l ícula més vista de la història del cinema:
Titànic, que al Cinema Montgrí es va projectar durant tretze dies amb una
assistència rècord total de 3.804 espectadors. Aquesta pel· l ícula, guanyadora
de 14 Oscars, va superar la que des de l’any 1960 ocupava el primer l loc: Els
Deu Manaments, que havia arribat als 2.897 espectadors.
Les pel·lícules més vistes (1996-2010)
ORDRE PEL·LÍCULA ESPECTADORS ESTRENA
1 Titànic 3.804 27/02/1998
2 Mamma mia 1.661 27/08/2008
3 Pocahontas 1.394 19/01/1996
4 El codi da Vinci 1.290 09/06/2005
5 Troia 1.023 09/07/2004
6 Harry Potter 1.019 25/01/2002
7 Spiderman 1.017 17/07/2002
8 Star wars, l'amenaça fantasma 993 28/08/1999
9 Notting hill 990 28/08/1998
10 El gladiador 905 17/08/2000
11 El sisè sentit 896 25/03/2000
12 Els ponts de Madison 891 02/02/1996
13 Spiderman 2 860 19/08/2004
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14 Las normas de la casa de la Sidra 859 28/04/2000
15 Mulan 854 22/01/1998
16 Nemo 848 17/01/2004
17 Shakespeare in love 844 12/08/1998
18 Millennium 1 .
Els homes que no estimaven les dones 828 08/08/2009
19 Hèrcules 825 17/01/1998
20 La boda del meu millor amic 820 06/12/1997
Com ja hem dit, durant els darrers quinze anys no són les pel· l ícules infanti ls
les de major nombre d’espectadors. Un públic més adult acostumat a anar
cada diumenge al cinema és el que manté els índexs d’assistència. Fixem-nos
com de les vint primeres pel· l ícules en el rànquing d’assistència, només tres
són de la factoria Disney, dirigides cap a un públic eminentment infanti l :
Pocahontas, Mulan, Nemo i Hèrcules. Tres: Harry Potter, Spiderman i
Spiderman 2 són de públic juveni l i les tretze restants són obres per a un
públic ampli però eminentment adult.
Si ajuntem els dos l l istats veiem que les dotze primeres pel· l ícules en nombre
d’espectadors durant aquests vint-i-cinc anys de cinema municipal, sis són de
cinema clarament infanti l i les altres sis de cinema més adult.
1. Titànic 3.804
2. El rei lleó 2.003
3. Mamma mia 1.661
4. Aladí 1.582
5. Pocahontas 1.394
6. La màscara 1.371
7. Les tortugues ninja 1.291
8. El codi da Vinci 1.290
9. La bella i la bèstia 1.184
10. Jurassic Park 1.062
11. Ballant amb llops 1.052
12. Pretty woman 1.042
El Cine Club Torroellenc
Fundat l ’any 1976 com una secció del Casal del Montgrí, actualment és un
dels més antics de Catalunya. L’any 1983, atenent la varietat de la seva
programació i activitat, la General itat de Catalunya va atorgar a aquesta
entitat el premi al mil lor cineclub de Catalunya. Actualment, fa trenta-quatre
anys que organitza sessions de cinema i activitats relacionades amb el setè
art d’una manera continuada. Ja abans que el Cinema Montgrí fos local
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municipal, el Cine Club Torroel lenc organitzava les seves sessions al Cinema
Montgrí amb la col· laboració de l’Empresa Capellà, tant amb la cessió de la
sala, que deixava gratuïtament només cobrant les despeses de neteja i
calefacció, com amb la cessió de pel· l ícules que venien en els seus lots i
l ’empresa no considerava atraients per al seu públic i en canvi eren
interessants per als socis del cineclub. Com a exemples significatius podem
citar: Amarcord de Federico Fel l ini , Woodstock de Michael Wadleigh, Paseo
por el amor y la muerte de John Huston o Mort a Venècia de Luchino Visconti ,
entre moltes d’altres.
Actualment el cineclub organitza sessions cada quinze dies, els divendres a la
nit. L’associació té uns 110 socis i unes 250 adreces a les quals s’envia
informació sobre les activitats.
Es manté, des de fa uns anys, una assistència anual al voltant de les 2.000
persones ─2.181 l’any 2009─ i es projecten unes vint-i-cinc pel· l ícules l’any.
Molts aficionats de poblacions veïnes assisteixen a les sessions dels
divendres, on poden veure títols que difíci lment es programen a les
multisales comercials.
Personatges del cinema local
Des dels seus in icis, relacionat amb el cinema local , h i ha hagut molts
personatges, a lguns molt populars pel fet que la gent se’ ls trobi cada
vegada que va al cinema: projeccionistes, acomodadors, taqui l leres, etc.
Entre els més antics i coneguts per generacions passades podem citar
maquinistes com l ’Aniceto Quer, en Josep Kowal inski , en Josep Rosa,
Tríptic d'anunci de les
pel · l ícules del Cine
Club
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l ’Emi l i Martí, en Joan Matas; taqui l leres com la Carme Pla ja a l Cinema o la
Francisqueta al Centro, i acomodadors com en Pela i Sa lamià, en Bruguera,
en Ju l ián, en Ventura. No podem deixar de mencionar en Ramon Soler,
més conegut entre nosaltres com en Ramon de la Fonda, l ’encarregat del
Centro Cine, un personatge entranyable que malauradament va morir
jove, a l ’edat de trenta-sis anys. Home de gran corpulència , gaudia
menjant però també participant en qualsevol activi tat que s’organitzés a
la vi la ─cinema, bal l , futbol , festes. La l l i sta de personatges vinculats a l
cinema local és extensa i la podeu trobar amb més detal l en el l l ibre El
nostre cinema (1995) .
Durant aquests vint-i -cinc anys de cinema municipa l , en Josep Kowal inski i
en Josep Rosa continuaren fent de maquinistes pràcticament fins a ls
darrers anys de la seves vides. També en va fer una persona poc
coneguda però que féu la tasca de projeccionista amb gran cura i
professional i tat. Fou l ’Alfonso Santiago. Era extremeny i trebal lava a
Enplater. Un dia , venint de Girona amb moto, va ser víctima morta l d ’un
accident a Colomers, el 28 de febrer de 1991, a l ’edat de trenta-sis anys.
Va fer de projeccionista a l Cinema Montgrí només dos anys, però va ser un
amant de la seva feina i la va fer amb humi l i tat però amb gran senti t de la
responsabi l i tat.
En Jordi Vi là el va substituir i va fer aquesta tasca durant uns set anys. Ho va
deixar per problemes de salut.
La tasca de taqui l ler/a l ’han feta en Joan Cabrera, la Montserrat Frau i la
Carme.
Com a acomodadors i porters, des dels inicis, van ser-hi en Leandro López i
l ’Alfons Martí. Aquest darrer va morir el mes de març d’aquest any. Cal
ressaltar l ’Alfons, conegut per tots nosaltres com en Fonso, un personatge
estretament vinculat al cinema. Fins a quinze dies abans de morir, malgrat
les dificultats de mobil itat que patia, el l va voler complir amb la seva tasca i
va estar al peu de la porta controlant l ’entrada o acomodant els cl ients. Ho va
fer durant més de cinquanta anys, primer al Centro Cine i després al Cinema
Montgrí. Tot un professional al qual, des d’aquí, volem retre un petit
homenatge d’agraïment i record.
En aquest moment, les tasques de col · laboració en el funcionament del
Cinema Montgrí les fan: el maquinista Josep Faure, la taqui l lera Gemma
Pal lés, els porters i acomodadors Leandro López i Jordi Vi là, el tècnic
electricista i de manteniment Quim Baquer. L’entitat responsable del
funcionament del Cinema Montgrí és el Cine Club Torroel lenc.
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El futur del cinema
“[ . . . ] Cada vegada que s’apaguen els l lums de la sala del Cinema Montgrí i
lentament s’obren les cortines, com una mena de cerimònia ancestral , a
molta gent que estimem el cinema se’ns eixampla el cor perquè podem
comprovar que, a Torroel la, aquests cent anys de cinema i d’història
entranyable no han mort. Han canviat, això sí, però l ’espectacle no para. La
sessió continua.”
Això ho escrivia en el l l ibre El nostre cinema ara fa quinze anys. Poc podíem
imaginar-nos que al cap de vint-i -cinc anys, a punt de tancar-se per ser
enderrocat, el Cinema Montgrí, a ls seus vuitanta-tres anys, encara estaria
ple de vida i en ple funcionament. Són diverses generacions les que han
ajudat que aquest local continuï viu i a ixò vol dir que, tot i que darrerament
no d’una forma majoritària molta gent ha anat al cinema, encara hi va i vol
continuar anant-hi .
Amb els anys tot canvia, fins i tot el mateix cinema. Sovint hem pogut
sentir a dir a la gent gran que no sol anar al cinema perquè ara les
pel · l ícules no són com les d’abans. Segur que no, però com sempre n’hi ha
de més bones i de més dolentes, i en la programació del Cinema Montgrí
s’hi pot trobar el tipus de pel · l ícules que expl iquen històries semblants a les
que expl icaven les d’abans. Segurament, ara fetes amb més real isme i més
possibi l i tats tècniques. D’actors i actrius n’hi ha de més bons i no tan bons,
com sempre, potser el que hi ha menys és el glamour i la sofisticació de
l ’època gloriosa de Hol lywood, però això al capdaval l també és un
avantatge. A l ’acurada i escol l ida programació del Cinema Montgrí es defuig
L'Alfons Martí, en
Fonso, cinquanta
anys de dedicació al
cinema.
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de molta part del cinema que triomfa a les multisales. Cinema basat en els
efectes especials que expl ica històries que sovint maltracten la
intel · l igència de l ’espectador.
Probablement que els canvis importants vinguin d’ara endavant. El cinema
basat en el suport fotogràfic dóna pas al cinema digital . Les pel· l ícules ja no
seran un rotl lo de fotogrames llarguíssim que, en passar davant una potent
l lum blanca i una lent especial , a vint-i-quatre imatges per segon, queden
projectades en una pantal la i donen la sensació de moviment real. D’aquí poc
temps, el que fins avui se n‘ha dit una pel· l ícula, serà un disc dur en el qual hi
haurà gravada una obra cinematogràfica que serà l legida per un ordinador i
projectada en una pantal la especial , mitjançant un projector adequat. Aquest
tipus de cinema ja està en marxa i algunes sales ja el tenen instal · lat.
Possiblement aquest serà el futur.
Serà això la fi del Cinema Montgrí com a sala de cinema o podrà adaptar-se a
les noves tecnologies? En el seu moment, la gent que vulgui continuar anant
al cinema i les corresponents autoritats, com a local municipal, hauran de
prendre determinacions. Uns exigint la continuïtat d’aquesta activitat i els
altres acordant les partides pressupostàries necessàries per fer efectius
aquests canvis tecnològics.
De moment, el que cal és que els aficionats torroel lencs, dels pobles veïns,
de segona residència, estiuejants, pares i mares amb els seus fi l ls, socis del
cineclub, que vénen al Cinema Montgrí a passar-s’ho bé, continuïn fent-ho.
Els que no tenen aquest costum que ho provin i segur que repetiran. Es
poden comprar abonaments que surten molt bé de preu.
Públ ic a l 'entrada del
Cinema Montgrí
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Fem cinema durant vint-i-cinc anys en un meravellós i únic cinema, el vel l i
entranyable Cinema Montgrí, que no hem de deixar perdre, que podem fer
possible que continuï viu molts anys més, ja que encara ens permet gaudir
plegats d’al lò que el cinema ofereix als espectadors: la possibi l itat de gaudir
d’un sentiment compartit, en una sala fosca.
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